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D. 
E U S E Ñ O R 
Don lliíeloDso jlllr de Lara 
FARMACÉUTICO 
Falleció el 4 de Julio de 1934, después de recibir los Sanios 
Sacramentos y la bendición d^ Su Santidad. 
Sus hijos, D. Ildefonso, D. Rafael y D. Antonio; hija 
política, D.a M.a de los Dolores Rojas Alvarez; nieta, herma-
nas, hermanas políticas, sobrinos, sobrinos políticos, primos, 
primos políticos y demás familia, 
al participar a sus amistades tan sensible pérdida, ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 
REGULACION DEL 
S I S T E M A Q U E H ñ ñ l ñ 
D E S A P A R E C E R EL 
P A R O A G R I C O L A 
^REEMOS haber demostrado en el 
artículo anterior de 24 próximo pa-
sado que el sistema expuesto daría solu-
ción al problema del paro. 
Veamos en éste el modo de llevarlo a 
cabo. Tiene ello, aparte su importancia 
intrínseca, un valor circunstancial no 
menos grande, cossistente en que son 
los momentos presentes los más ade-
cuados y casi únicos para que aprove-
chados pudiera aplicarse el sistema en el 
ano venidero.Si preparamos durante los 
meses de verano cuanto requiere el 
nuevo plan, llegada que fuese la hora de 
dar comienzo a las operaciones agríco-
las de la nueva cosecha, se estaría en 
condiciones de obtener del mismo 
cuanto de su bondad cabe esperar. Mas 
si dejamos pasar la ocasión habremos de 
volver a la confección de nuevas bases 
de trabajo cuales las que desde hace 
tres años llevamos formulando sin 
resultado alguno. 
Van en ello la seguridad de ofrecer al 
obrero trabajo abundante y bien retri-
buido, al patrono la garantía de que 
aquél había de convertirse en su más 
eficaz colaborador, por lo que ambos 
obtendrían los máximos beneficios; a 
nuestra ciudad un estado de paz y de 
progreso del que todas las clases socia-
les se habrían de aprovechar en grado 
sumo; a las demás profesiones un cami-
no para resolver sus diferencias; a Espa-
ña, en fin, un alto ejemplo que ofrecer 
al mundo de su misión universal y gene-
rosa, o por el contrario, la triste pers-
pectiva de la presente situación agrava-
da al prolongarse, que es para e! obrero, 
de miseria y hambre, y para el patrono, 
de inquietud y desazón, y para todas las 
actividades profesionales, de marasmo y 
decadencia, situaciones todas las más 
propicias para engendrar múltiples pro-
blemas, sobre los numerosos y nada 
ligeros que nos acosan, y cuyos peligros 
acaso más próximos de lo que se cree, 
se hace más difícil evitarlos a medida 
que pasa el tiempo sin darles solución. 
V hay algo de más importancia toda-
vía con serlo de tan enorme lo ya ex-
puesto y a lo cual moralmente no nos 
podemos sustraer. Porque tienen gran 
valor los bienes que acabamos de enun-
ciar y no menos graves son los males 
que de su ausencia cabe esperar, 
pero todavía si la consecución de los 
primeros no estuviera a nuestro alcance, 
y a eliminar los segundos no llegasen 
nuestras fuerzas, habríamos de lamen-
tarlo doblemente, mas habría que afron-
tarlos con resignación, remediándoles 
en cuanto fuese posible como se afron-
tan en la vida las desgracias que son 
inevitables. Pero no es ese el caso de 
que se trata. 
El problema del paro debe y puede 
resolverse. Lo que no se puede hacer es 
empeñarse en no salir de un sistema (el 
del salario) que de consuno, la razón 
analizando sus términos, y la experien-
cia, mostrándonos el abismo a donde 
ha llevado la economía, !o condena del 
modo más rotundo y categórico. 
V si entonces se presenta otro que 
SE ALQUILA 
establecimiento de dos puertas 
con vivienda interior, en calle 
Lucena, n.0 60, frente a calle 
Chimeneas. 
Darán razón en las Oficinas del 
Garage Alameda. 
' — Pigina 2.« — EL ÜOL DE ANTEQUEHA 
LA REGIA d e £s!S¿2S GARACH 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
R E C I O F I J O 
C e n t r a l : G R A N A E9 A 
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sometido a la más severa crítica, en 
contraste con la razón, no se puede 
rechazar prometiendo las más halagüe-
ñas esperanzas, dejar de comprobarlo 
por la experiencia, por desidia o apatía 
es algo que no queremos calificar. 
Para llevar a cabo esa experiencia, y 
8in que la exposición que paso a hacer 
no quepa alterarla en detalle, había de 
procederse de éste o análogo modo. 
Por parte de cada labrador se fijaría el 
walor de las labores o beneficios que 
hasta fin de verano tenga adelantados a 
la próxima cosecha. 
Después calcularia el número de 
obreros permanentes que las labores de 
la finca había de requerir y los elegiría 
libremente, procurando hacerlo de las 
cabezas de familia para ocupar entre 
todos los labradores el mayor número 
de aquéllas. Una vez designados éstos 
se les haría conocer la cuantía de la 
aportación a que antes aludíamos y de 
común acuerdo se resolv ría a la mane-
ra de como en un traspaso de fincis se 
hace la estimación de esos valore?. 
Empezadas las operaciones, natural-
mente h bia de llevarse la cuenta por 
parecías de las aportaciones que obrero 
y labrador llevan en ellas. 
Estas aportaciones habrán de consi-
derarse divididas, en ios siguientes ca-
pítulos: De metálico, a cuyo capítulo 
habrán de llevarte todas las partidas 
cjue en tal concepto puedan reducirse 
como abonos, semillas, impuesto en la 
parte correspondiente a explotación, 
etc., de cuyo importe el labrador que 
debe proveer a ello, se reintegraría con 
el intesé'í módico correspondiente. Tra-
b-jo del labrador, yuntas y máquinas, y 
deí obrero, jornadas. 
Respecto a estos conceptos nos pare-
ce que simplifica en grado extremo las 
cuentas y además es justo, dados los 
precios actuales, estimar que e! valor de 
la manutención de un hombre para 
una jornada de ocho horas es de dos 
pes tas y que igualmente el de una 
caballes ía mayor es también de dos 
pesetas, pudiendo adoptarse para zaga-
Íes y muj res y caballerías menores o 
en trabajos inferiores tipos intermedios. 
Para el personal que no trabaje en las 
labores, como guardas, caseros, etc., se 
puede conc< ptuar como gasto a metáli-
co o incluirlos como a los permanentes 
en las labores si así conviene. 
Finalmente, los temporeros, como 
escardadores y otros de igual modo 
pueden ser incluidos en el grupo que se 
desee. En cuanto a las máquinas se esti-
man su aportación por el valor de la 
fuerza que consuman sea cual fuere. 
Carros y otros aparatos conducidos por 
caballerías no recargan el costo de la 
comida de estos. 
Valor de la renta ya lo tenemos 
dicho; el de las sustancias que como 
ázoe, fósforo y potasa, extrae la cosecha. 
Si de antemano se fija en un % mejor; 
ya decíamos que la costumbre era de 
una por cinco, 20 % . Este es, a grandes 
rasgos, el sistema cuya aplicación cree-
mos que había de producir allí donde 
se aplicase, agricultura o industria, máxi-
mos resultados. 
Sólo nos resta añadir que como los 
trabajos por varios merecen distinta 
estimación, sobre el tipo medio del 
gañán debería establecerse unas catego-
rías en más y en menos para regular 
aquéllos, variables según tierras y 
cultivos, y que el remanente deducidos 
renta y gastos reducibles a metálico 
habrá de distribuirse proporcionalmente 
al costo trabajo de cada factor a manera 
de dividendo a ese capital aportado. 
X. X. X. 
DIVULGACIONES MÉDICAS 
El \ 7 a l o r a i i m e n t i c i o d e l p a n 
El pan es, juntamente con la carne, 
el principal alimento de la faza blanca, 
y desde hace muchos siglos casi 
todos los pueblos lo han tenido en su 
alimentación. 
Juega un gran papel en el estableci-
miento de regímenes y dietas, y dada 
la cantidad que entra en la ración dia-
ria, es conveniente saber su constitu-
ción, cualidades y valor. 
El pan ordinario, tiene una compo-
sición casi constante. De albuminoides 
posee un ocho por ciento bajo la forma 
de gluten, de hidratos de carbono un 
cincuenta y dos por cierno bajo la forma 
de almidón, y uno por ciento de grasas, 
agua y sal. Por lo tanto, resulta que es 
un alimento rico en nitrógeno, en ca-
lorías y minerales, es un gran energéti-
co que da lugar a la producción de 
glucosa (carbón animal), que al quemar-
se ésta desprende energía, la cual es 
empleada de la forma más diversa por 
los distintos órganos de nuestro cuerpo. 
Cada país y cada región tiene predi-
lección por una clase de pan; de aquí 
las diversas variedades que de él exis-
ten. Por regla general, el que más se 
usa es aquel que ha sufrido la conocida 
fermentación e n su elaboración, y es 
un pan cuya miga se transforma en una 
bola en el estómago, siendo en realidad 
indigesto, pues al realizarse esto no es 
atacado por los jugss digestivos, en 
debida forma. 
El pan integral lleva la harina total; 
es decir, no cernida, son ios panes de 
salvado muy ricos en vitaminas, siendo 
característico su color grisáceo. El pan 
de centeno lo usan algunos países, tam-
bién es grisáceo y se hidrata más que 
el procedente de trigo. 
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Una forma de tornar el pan digestivo 
es recalentarlo, cocerlo de nuevo, tos-
tarlo; en estas condiciones se deseca, 
una parte del agua que tiene se evapora, 
se hace quebradizo y no pueden así 
formarse esas bolas, como ocurre con 
el demasiado fresco. Por otro lado se 
está obligado a masticarlo, y así lo po-
nemos más en contacto con la saliva, 
cuyo componente la «optialina» es el 
que lo ataca. 
El pan no a todos les conviene el 
mismo, y así por ejemplo, por su rique-
za en aibumínoides y en sal pueden 
perjudicar a los enfermos de riñón. To-
dos saben la importancia que este ali-
mento tiene en la diabetes, y así hoy 
día se fabrican clases especiales para 
los enfermos de esta naturaleza; el pan 
de gluten es el esencial para ellos, un 
pan que no tiene sabor, es decir, que 
no sólo es soso sino insípido, es bueno 
para estos enfermos, pero cuando acu-
san sopórtalo bien por su sabor hay 
que sospechar la existencia de hidra-
tos, y esto es precisamente lo que no 
conviene. 
Organo oficial 
de 
UNIÓN RADIO y de la UNIÓN DE 
RADIOYENTES. 
La mejor revista de radio. 
De venta en El Siglo XX, todas las 
semanas. Precio: 0.50. 
Como curiosidad citaremos que en 
algunos países como China, etc., el 
pan lo elaboran con harina de soja y 
hasta con leguminosas. 
Se trata de un alimento apreciado 
por todo el mundo; nosotros los es-
pañoles hacemos de él la mitad de la 
ración mientras en Ingiaterra y Ale-
mania lo reemplazan por la patata. En 
estos países, en seguida nos conocen 
con sólo vernos comer. 
¿Qué es mejor, el pan fresco o el 
viejo? Para el paladar es más agradable 
el fresco, pero el viejo es de más 
fácil digestión. 
Aparte del pan integral, los demás 
son pobres en vitaminas, y así los ex-
perimentos llevados a cabo en pa-
lomas alimentadas con pan biatíco al 
cabo de treinta días se les presentó la 
parálisis del beri-beri, enfermedad de-
bida a esta carencia. 
Puede ofrecer ciertos peligros el 
pan, como son si la harina está mez-
clada a la cizaña o presenta ciertos 
hongos. 
El mayor peligro proviene de que el 
pan sea demasiado bueno, porque 
entonces se come con exceso y rapidez. 
¿Cómo debe comerse el pan? Ra-
zonablemente, bien masticado y muy 
despacio. 
Por otra parte, se contamina con 
extraordinaria facilidad; sobre iodo en 
su manejo desde que sale del horno 
hasta que llega a nuestra boca, jpor 
cuántos sitios sucios ha pasado! 
En resumen, se trata de un buen ali-
mento, no completo del todo, capaz 
de dar gran número de calorías, pero 
que es preciso saberlo comer y elegir 
su calidad y cantidad; y de lo contrario 
en lugar de alimento puede ser lige-
risiino veneno que gota a gota hará su 
efecto a la vejez, OCJ lo la forma de 
dispepsia, diabetes, etcétera, etcétera. 
DOCTOR ALBERGA. 
TEMñS DEL MOMENTO 
«LIBERALISMO, MAS NO 
DEMOCRACIA» 
Los partidos liberales experimentan 
hoy en toda Europa y en casi todo el 
mundo, honda crisis, y quizás sería 
mejor decir verdadera disolución. 
Luego si los partidos liberales están 
fracasados, ¿qué.es mejor: liberalismo 
o democracia? Ante esto evoquemos 
la figura del fervoroso apóstol de la 
educación nacional, don Francisco 
Gintr, auténtico padre de nuestra Re-
pública, y que decía «liberalismo, mas 
no democracia». 
La conjunción de liberalismo y 
democracia es improcedente. Las ac-
tuales democracias tienen un criterio 
consistente en la apelación a las ma-
yorías. Todas las democracias, en la 
forma en que se devuelven hoy, son 
incompetentes y tan intachablemente 
liberales son las piotcstas que contra 
ellas se hacen, que han nacido en los 
medios anarquistas, y es lo que carac-
teriza al sindicalismo actual. 
Hay también que evocar en estos 
días cuando llevamos más de tres años 
de República, la frase de Benthan: 
«Nada hay tan revolucionado como la 
idea de! bien», fiase que deben de me-
ditar los actuales gobernantes, pues de 
ella puede salir una nueva política 
que habría de cimentarse en las más 
íntimas raíces de la conciencia indi-
vidua!; ésto, más el que el Estado se 
preocupase de que cada persona con 
cuantos medios tiene a su alcance 
sirva ai fin de su vida, sería el liberalis-
mo a mi entender. 
¿Qué es lo que ocurre hoy? 
Pues que los actuales alcaldes, dipu-
tados, ministros, etc., dejan todos los 
asuntos a que los revuelva el tiempo» 
y sólo están para hacer discursos, dar 
y tomar destinos, mendigar plazas de 
alquilones en las grandes compañías 
industriales y no tratar de otra re-
dención que la suya; bueno está que 
de los muchos asuntos que urgen se 
preocuparan de la protección a la i n -
fancia, abandonada en el muladar de 
la calle, que es el seminario del pre-
sidio. 
Zenemij Saznal. 
BLAS-Sastre 
Carreteros V i (justo Hotel Colón) 
Si quiere V. vestir bien y estre-
: nar un traje a una fecha fija, 
visite esta casa. 
PRECIOS 
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BENEFICA 
Ya anunciamos en el número anterior 
que, en vista del gran éxito artístico y 
tconómico de la velada organizada por 
la Junta de Damas de Acción Católica, 
se había decidido dar la segunda repre-
sentación, para beneficiar a institución 
tan necesitada de ayuda como la Gota 
de Leche. 
Tuvo lugar esta velada en la noche 
del jueves con un lleno casi completo 
del Cine Torcal.Un grupito de «gitanas> 
tan preciosas como las señoritas Ange-
lita Bajo Vergara, Carmela Ruiz Mar-
tínez, Cecilia de Lora Moreno y Con-
chita Franquelo Castilla y las «botones> 
de la otra vez, repartieron programas 
y vendieron bombones y helados, inore-
mcRtando con lucida recaudación el 
fondo benéfico. 
La única obra representada fué «Coba 
fina», que nuevamente se aplaudió 
como merecían sus felices intérpretes. 
A continuación y acompañada al 
piano por el señor Rodríguez Lara, la 
señorita Lola Palma hizo gala de su 
excelente voz, deleitando al auditorio 
con las m0dernascanciones»Tequiero>, 
«Tomo y obligo», y otras que hubo de 
cantar ante los insistentes aplausos. 
Repitióse a continuación el cuadro 
«Los Románticos», e igualmentt oyeron 
sus intérpretes los aplausos del pú-
blico. 
En el intermedio, Alfonso Muñoz 
recitó tres sonetos de Villaespesa; la 
poesía «A la muerte de Romero de To-
rres» y «Pregones malagueños» de 
Salvador Rueda, premiándose al joven 
recitador con largas ovaciones. 
Volvióse a repetir «Ronda de solteras» 
con un nuevo f ^gmento de «La Pa-
rranda», a cargo dt Pepe Gómez, que 
interpretó admirab emente el «Canto a 
Murcia», teniendo que repetirse el 
número. 
Otro nuevo recitador hizo su debut 
en e! inteímedio: e! joven Agustín Mo-
reno O. de Anleo, que dando muestras 
de sus facultades y buen gusto dijo 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
mu DE MANUEL DE BURGOS 
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«Cantares» de Machado; la poesía tjo-
selito en su gloria», «Saetas» de Villa-
lón, y por último «La pedrada», de Ga-
briel, y Galán, oyendo al finalizar cada 
composición nutridos aplausos. 
Seguidamente se presentaron «Las 
chicas del Arco Iris», que fueron un 
nuevo éxito para ellas y sobre todo 
para los notables bailarines Antonio 
Sánchez y Manolo Vergara. El precioso 
bailable hubo de repetirse más de dos 
veces, así como el foxtrot «Mlrkey». 
El intermedio corrió a cargo de Pepe 
Gómez, quien acompañado por el cono-
cido guitarrista Manolifo «El Turón», 
cantó fandangos y guagiras, demostran-
do la excelente voz que posee y oyen-
do insistentes aplausos. También cantó 
fandangos y fué aplaudido el «Niño de 
la Alameda», profesional del «cante 
jondo». 
Como número final lucieron su voz 
y su garbo y belleza las quince señori-
tas intérpretes de «Los claveles», que 
ante el aplauso cariñoso de los especta-
dores hubieron de repetir. 
Para remate de la velada las «boto-
nes» entregaron a las bellas artista» un 
gran ramo d* f ores, obsequio de sus 
admiradores; y como los del sexo fuer-
te también tienen quien les admire, 
una de las muchachas sacó un enorme 
ramo... tras el que se lanzó Pepe Rojas, 
cuyas delicadas manos se hirieron con 
las espinas de la silvestre planta... ¡Más 
tiento, Pepe, que las rosas se vuelven 
cardos...! 
Reiteramos nuestra felicitación, ante 
este nuevo éxito, a los organizadores y 
a los distinguidos aficionados que han 
actuado en tan interesante velada. 
* 
* * 
Después de la función, y como en 
la anterior, la fiesta se continuó con 
baile en el Círculo Recreativo, que se 
prolongó hasta el amanecer. 
La mariposa y la rosa 
MADRIGAL 
Pintada de bellísimos colores 
la alada mariposa, 
volaba caprichosa 
por el jnrdín de perfumadas flores. 
Pero envidiosa.... 
una rosa.... 
de aquella su belleza peregrina, 
puso en su cáliz hieles.... 
y al libar de su amor las dulces míeles 
clavó en su pecho la punzante espina. 
RELEO. 
t L PASADO 
El recuerdo de todo lo que ha sido 
es dulce sensación que da la vicia, 
en amores, en arte, en todo anida 
la somb a de un recuerdo preterido. 
En las piedras de un templo derruido; 
de un castillo feudal, que se descuida, 
¿no hay un gesto esencial que allí con-
(vida 
a pensar en un algo ya perdido? 
De la virtud la flor, del vicio el lodo 
seca el tiempo en su andarprecipitado, 
y acaba con la vida que es el todo. 
Mas quedan para sello del pasado 
restos que son poemas a su modo, 
cuya poesía al alma causa agrado. 
ANGEL PALANQUEX 
A C E I T E DE O l l l f ü 
d e m u y b u e n a 
c a l i d a d . 
C A N T A R E R O S , n u m . 2 
t ü BOU DE ANTEfJUERA P.tgla* 9.« — 
D. FHAnCISCO DE fl GMIII mum 
que falleció el 4 del corriente, a los 72 años de edad, 
habiendo recibido los Auxilios Espirituales. 
Su desconsolada esposa, D.a Dolores Vida Vial; sus hijos, 
D. Francisco, D.a Josefa y D.a Presentación de la Cámara 
López; hijos políticos, D. Manuel Garda Berdoy y D. Ignacio 
Manzanares Sorzano; nietos, hermanos y demás parientes. 
Ruegan una oración por el alma del finado. 
N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 
Víctima de larga enfermedad ha falle-
cido en ésta la señorita Conchita Pérez 
Cuenca, hija del secretario judicial 
de este partido don Manuel Pérez 
Damián. 
A la conducción del cadáver al Ce-
menterio, verificada en la tarde del 
domingo anterior, concurrieron nume-
rosos amigos de la familia y personal 
de los Juzgados de ésta. 
En paz descanse la infortunada seño-
rita y reciban sus padres, hermanos y 
demás familia la expresión de nuestro 
sentimiento. 
Tras de una enfermedad breve de la 
que parecía haberse repuesto, dejó de 
existir el miércoles el farmacéutico de 
ésta don Ildefonso Mir de Lara, quien 
por sus condiciones personales y com-
petencia profesional gozaba de la esti-
mación general, así como de numerosas 
aniistades. Descanse en paz. 
La noticia de su fallecimiento hizo 
congregar en la casa mortuoria a innu-
merables personas para testimoniar su 
Pésame a los hijos del finado y demás 
•amilia, y con motivo del eniierro se 
produjo una nutrida manifestación de 
Pésame. Este triste acto se verificó en la 
Mañana del jueves, llevando las cintas 
ael féretro don José García-Berdoy 
jarrera, don José Acedo González, don 
Jo '^é Gallardo Pozo, don Eduardo Salas 
^avarrete, don Juan Muñoz Checa y 
aon José Franqutlo, y presidiendo el 
duelo de familia el vicario señor 
Lanzas. 
Para asistir a este acto vinieron de 
Córdoba el abogado don Rafael Mir de 
las Heras, su hermano don Pedro, y don 
Rafael Mir Montilla. 
Expresamos nuestra condolencia a los 
hijos del finado, estimados amigos 
nuestros, y demás familia. 
A los setenta y dos años de edad, y 
víctima de dolencia manifestada en bre-
ves días, ha dejado de existir en la noche 
del pasado miércoles, don Francisco de 
la Cámara González. Era el finado per-
sona que gozaba del respeto y conside-
ración de todas las clases sociales, ha-
bien do actuado en política al lado de 
Romero Rob edo, y ejercido los cargos 
de diputado provincial y vicepresidente 
del antiguo partido liberal-conservador, 
y últimamente fué alcalde del primer 
Ayuntamiento formado al caer la Dicta-
dura. Actualmente era consejero ¡¡de la 
Caja de Ahorros y de esta sucursal del 
Banco de España. 
A la conducción del cadáver al Ce-
menterio, verificada en la tarde del jue-
ves, asistió numeroso acompañamiento, 
siendo llevadas las cintas del féretro por 
don Manuel de Luna Pérez, don losé 
García Berdoy, don Fernando García 
Gálvez, don Juan Muñoz Rojas, don José 
Carreira y don Juan Capó. En la pre-
sidencia del duelo figuraba el R.P. San-
tiago de Jesús y María, ministro de los 
Trinitarios, los hijos políticos del finado 
y oíros familiares. 
Descanse en paz el respetable señor, 
y reciban su viuda, sus hijos y demás 
parientes nuestro sentido pésame. 
BODA 
El pasado domingo tuvo lugar en la 
parroquia de San Sebastián, el enlace 
matrimonial de la señorita Conchita 
Vilches Navarro con el droguero don 
Federico Esteban Barranco. Dió la ben-
dición nupcial don Pedro Pozo Soria, y 
fueron padrinos don Joaquín Esteban 
Lucas y la señorita Iluminada Esteban 
Barranco, padre y hermana, respectiva-
mente, del contrayente. 
La nueva pareja marchó de viaje a 
Málaga, de donde ya ha regresado. Le 
damos nuestra cordial enhorabuena. 
DE VIAJE 
Marchó a Benavides (León) para 
i pasar las vacaciones, el director del 
| Instituto don Nemesio Sabugo. 
| Regresó de Villar de Ciervo(Salaman-
j ca), terminada su licencia, el agente de 
| Vigilancia don Diego Alvarez, acompa-
| ñado de su esposa e hijito. 
i 
j Para pasar temporada con sus sobri-
i nos los señores de Cuadra (don Domin-
! go), marchó a Torre del Mar doña 
| Encarnación Romero. 
De Granada, después de serle practi-
cada operación por el doctor Otero, ha 
regresado la señorita Lola Guerrero 
R. de Arellano, acompañada de su seño-
ra madre y hermanos. Nos alegramos 
de su alivio. 
Marchará en breve a Ronda, a donde 
ha sido destinado a petición propia, el 
agente de Vigilancia don Manuel Ro-
dríguez López, acompañado de su es-
posa. 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
ésta, a nuestro antiguo vicario y estima-
do sacerdote don José Moyano Sánchez, 
que vino con el fin de practicar algunas 
informaciones preceptivas para la causa 
de beatificación de la fundadora de las 
Terciarias Franciscanas, de la que ha 
sido nombrado vicepostulador. 
ENHORABUENA 
Nuestro estimado amigo el joven 
maestro nacional don Ramón Franque-
lo Ramos, ha sido nombrado en propie-
dad para la escuela de Vifiuela, en esta 
provincia. 
Nos alegramos de que ya tenga plaza 
en propiedad, pero sentimos que por 
ello se aleje de nosotros, y sobre todo 
que haya que prescindir de él para nué-
vas organizaciones artísticas, ya que tan 
excelentes actuaciones ha tenido en las 
que ha tomado parte. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña la esposa del 
corredor de Comercio don José de Gra-
cia Piqueras, y también ha tenido un 
niño la esposa de don Angel Casco 
García. 
Enhorabuena a dichos matrimonios. 
OÜ BOU PB ANi bgUeHA 
PETICION DE MANO 
Por don Antonio Martin Morente y 
para su hijo don José iMartín Cuevas, 
ha sido pedida la mano de la señorita 
Visitación Becerra Ortiz. La boda será 
en breve. 
CUNA Y SEPULCRO 
La esposa del mecánico dentista don 
Alfonso Heckendorn, doña Carmen 
Sosa, dio a luz un niño, que por desgra-
cia sólo vivió unas horas. Lamentamos 
ia desgracia, y deseamos el restableci-
miento de la parturienta. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
La Pía Asociación de la Santísima 
Trinidad celebra sus cultos mensuales 
hoy domingo, por la mañana a las siete, 
y por la tarde a las cinco, junta Directi-
va, y a las seis, los ejercicios con ser-
món a cargo dkl superior. Se ruega la 
asistencia de los cofrades con sus es-
capularios. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Lo estarán hoy la farmacia Castilla y 
la de don José Villodres. 
OTRA GRAN VERBENA 
Para el próximo sábado 14 y a bene-
ficio de la Gota de Leche, se proyecta 
la celebración de otra gran verbena en 
el local de los señores Ramos, en el 
antiguo Coso Viejo. La velada celebra-
da recientemente demostró las condi-
ciones de este amplio local, y es de 
esperar que la próxima esté aun más 
concurrida, ya que para ello se proyecta 
celebrar el baile ruleta con premios y 
regalos para las parejas. Habrá además 
de puestos de churros, helados y bebi-
das, otros atractivos, y si se termina la 
venta de las papeletas, se hará la rifa de 
un magnífico aparato de Radio, marca 
«La Voz de su Amo>. 
Las invitaciones para caballero son a 
peseta, pudiendo ir acompañado de 
cuantas señoras o señoritas desee, pero 
advirtiendo que el derecho de admisión 
se observará rigurosamente. 
¡Novios! 
¿Cómo ahorrar dinero? 
Haciendo vuestras compras de 
muebles a una casa que tenga 
un extenso surtido en todas las 
categor ías , porque as í podré i s 
siempre ajustares a vuestro 
presupuesto-
La casa J o s é María García, de 
Lucena, ofrece una gran colec-
ción de juegos de Dormitorios, 
Comedores, Salones y Despa-
chos, muy buenos, bonitos y 
económicos , todos de gran 
gusto y novedad. 
PERDIDA 
de una cartera-carnet, con varios do-
cumentos, desde el kilómetro 11 de la 
carretera del Valle de Abdalajís hasta 
el garage Alameda. Se ruega a la per-
sona que la haya encontrado la entregue 
en esta Redacción y se le gratificará. 
SE ALQUILA 
la casa n.0 15 de Cuesta de los Rojas, 
con agua y jardín. Razón: S. Agustín, 7. 
HALLAZGO 
S A L O N _ H O D i l S 
Compañía de J imenez-Peña 
Hoy domingo, a 
las 5 de la tarde, 
SOLTERO Y SOLO Eli LA UIOA 
A las nueve y tres cuartos 
de !a noche, ¿t una puiserita, en calle Calzada. Está 
LA FfiüllLifl ES Uü ESTORBO ¡ p > d T d ° e ^ 
SE ADMITEN 
huéspedes estables; trato esmerado; ha-
bitaciones confortables; precios módi-
cos.—Razón: Laguna, 10. 
VÉNDENSE 
aparato de cine marca Gaumont, nuevof 
y 300 butacas, a precio reducido. 
Darán razón: calle García Sarmiento, 
número 9. 
FALTA DE ESPACIO 
Por exceso de noticias de actualidad 
inaplazable, nos vemos obligados a re-
tirar un escrito de! director de La Gota 
de Leche, expresando *su agradecimien-
to a cuantos han tomado parte en la 
función benéfica, otro del colaborador 
Escopas, y otros originales más. Roga-
mos a todos nos dispensen el aplaza-
miento en la publicación. 
Exito enorme del primer actor 
PACO JIMENEZ 
LA PATENTE NACIONAL 
La cobranza voluntaria del segundo 
semestre de las patentes nacionales de 
circulación de automóviles se está veri-
ficando hasta el 15 del corriente. 
LA PERMANENTE GRATIS 
El dueño de ta acreditada fpeluquería 
de señoras de calle Maderuelos, 2, nos 
ruega participemos a sus distinguidas 
clientes que por no haberse repartido el 
número a que correspondió el premio 
mayor del último sorteo de la Lotería, 
mediante el cual había de hacer gratuita-
mente la permanente a la agraciada, 
decidió efectuar un sorteo entrando 
únicamente los números repartidos. Este 
sorteo se verificó en la Redacción de 
este periódico ante varias personas, 
resultando agraciado el número 75. 
La poseedora de esta papeleta ha sido 
la bella señorita Rosario Barón Machuca, 
domiciliada en calle Maderuelos, a la 
que felicitamos. 
SALÓN RODAS 
Anoche debutó con gran éxito la j 
notable compañía de Jiménez-Peña, con 
ía graciosa obra «Anacleto se divorcia»; 
que dió ocasión para que aplaudiéra-
mos a la simpática actriz (usíina Peña y 
al estupendo actor Paco Jiménez. 
Sin duda que el éxito se repetirá en 
las dos funciones de tarde y noche que 
hoy se darán, y continuará en días su-
cesivos. 
La cárpe la KOHO 
regala u n b a l ó n d e f ú t b o l , 
de reglamento y otra porción 
de premios. 
Kokó no engaña a nadie y en-
trega todos los premios en el 
acto. 
De venta en «El Siglo XX». 
E L S I Q L O X X 
EL SOL DE üHTEQDEBfl i " 
que ha de ejecutar la Banda Municipaj 
hoy domingo, de nueve y media a once 
y media de ia noche, en el paseo de la 
República. 
I.0 Pasodoble «Torre del oro», por 
A. Bruguera. 
2. ° Danzón cubano «Mi Panchito», 
por V. Millán. 
3. ° Fantasía asturiana «La Rapaci-
na», por E. Reñe. 
4. ° Fantasía de la zarzuela «La gran-
jera de Arlés», por E. Rosillo. 
5. ° Pasodoble «Arte lírico», por 
J. Ortega. 
catas y Chocoiaies 
La Catedral He Jaéfl 
Su inmejorable calidad, 
los hace insustituibles. 
CU BOU UB A N T E Q U E H A — Mgflni 7.« — 
Efemérides antequeranas 
y archidonesas 
2 JULIO 
1640.—Se verificó a inedia noche la trasla • 
ción de los religiosos del convento de 
Belén, a las casas que fueron de Francisco 
Ríos Ley va, a la calle de las Tres Cruces. 
Asistió el corregidor don Pedro Morquecho, 
regidor*8 y ¡caballeros principales. Se hizo 
una solemne* procesión llevando el Smo. Sa-
cramento el carmelita Fray Diego de San José. 
De todo ello dió fe el escribano Juan de Tala-
vera. 
1837. —Se encargó del mando del primer 
batallón de las Milicias de Málaga, el ar-
chidonés don Juan de Cárdenas, que antes 
fué vocal de la Junta provincial de Gobierno, 
atendiéndose a sus méritos como liberal. 
1900.—La compañía de don Manuel Espejo, 
celebró en Antequera una función de ho-
menaje al insigne escritor don Adelardo 
López de Ayala. Representó su comedia El 
tanto por ciento, en unión de las señoras 
Constans, Rodríguez (Luisa) y Pardiñas y 
señores Rodrigo, Corregel, Lagos, Várela y 
Carrasco. 
3 JULIO 
1838. —Tomó posesión del cargo de con-
tador de la Aduana de Málaga el archidonés 
don Juan de Cárdenas, en sustitución de don 
Francisco Cárdeno de la Vega. 
1873.—El diputado antequerano don Fran-
cisco Romero Robledo, pronunció en el Con-
greso un notable discurso al explanar una 
interpelación al Gobierno de la República 
Federal. 
4 JULIO 
1621.—En opinión de santidad murió en 
Antequera el religioso dominico y venerable 
Fray Miguel Martínez. Fué colocado su 
cuerpo en la capilla mayor de su convento 
al lado de la epístola, con adornada urna de 
yeso y su retrato. De la 'umba se hicieron ' 
tres ll-ives, una que se dió a la ciudad, otra ' 
al Cabildo Eclesiástico y otra al prior del 
convento. E l traslado de los restos a este | 
sitio se verificó en 1645. 
5 JULIO 
1501.—Se dió licencia al escribano y dueño j 
de las Casas de Comedias de Antequera, para | 
traer una compañía de representantes, con 
quien estaba en negocios. \ 
7 JULIO j 
1517.—Estando en Roma María Ruiz, la í 
Rubiana, y su hiia Lucía Alvarez, impetraron 
de León X una bula para edificar a su costa 
en el cerro del Infante un monasterio en me- í 
moría del monte Calvario, bajo la regla de 
Santa Catalina de Sena, lo que le fué con-
cedido. 
1635 —Murió el ilustre poeta antequerano 
Luis Martín de la Pl iza, que tan hermosas 
poesías escribió. Algún escritor asegura con 
error que murió en otra fecha, o sea en 7 de j 
Junio de 1625. 
1674.—El provincial de la Orden de San 
Agustín, de Andalucía, a solicitud de doña 
Inés de Padilla y otras religiosas del con-
vento de Nuestra Señora de la Concepción, 
Antequera, autorizó la venta del Pa-
tronato de la capilla mayor de dicho mo-
nasterio. 
8 JULIO 
1838.—El arcediano de la Colegial de An-
«quera don Sebastián Cases, fué nombrado 
Predicador de la Casa Real. Era confesor 
»ei infante don Francisco de Paula. 
(Extractadas de los Anales de Ante-
quera y Archtdona, por don Narciso D/az 
de Encovar). 
E D I C T O 
Don Jesús del Pozo Herrera, alcalde 
constitucional de esta ciudad. 
Hago saber: Que en el Boletín Ofi-
cial de la provincia, correspondiente al 
día 4 del actual, aparece inserto un 
edicto del señor presidente de la Junta 
general de Repartimientos, por el cual 
se expone al público por término de 
quince dias hábiles, los cuales finalizan 
el día 21 del referido mes, el Reparti-
miento general de Utilidades pertene-
ciente al año actual de 1934, en cuyo 
plazo y tres días más, se admitirán por 
la Junta, las reclamaciones que contra 
el mismo se formulen y las cuates de-
berán ser presentadas en las oficinas 
de Secretaría de este Excmo. Ayunta-
miento. 
Lo que se hace público para conoci-
miento general. 
Antequera 6 de Julio de 1934. 
Jesús del Pozo. 
COSO 
Sección de loiografía 
Para corresponder al favor que 
los aficionados a la fotografía nos 
vienen dispensando, la Sección co-
rrespondiente de esta Casa quiere 
obsequiar con un regalo mensual 
a sus clientes al objeto de que un 
día puedan adquirir 
un rollo de película 
y pruebas completa-
mente gratis. 
Cada día 30 de los meses de Julio, 
Agosto y Septiembre se sortearán 
tres lotes de material 
entre los aficionados que con ele-
mentos de esta Casa hayan reali-
zado excursiones y obtenido vistas 
fotográficas. Para el sorteo servi-
rán los números correspondientes 
a los sobres que el Laboratorio 
entrega con los trabajos. Los nú-
meros premiados aparecerán en 
el escaparate de la Casa y se pu-
blicarán con el nombre de los 
agraciados en la Prensa local. 
RELACION DE ZANJAS 
VENCIDAS EN E L PASADO MES 
DEJUNIO DE 1934 
Los señores interesados deben pasar 
para abonar las respectivas permanen-
cias en la Oficina Recaudadora de Ar-
bitrios del Excmo. Ayuntamiento, en 
el plazo de quince días, a contar de ¡a 
fecha de la publicación en la Prensa; 
transcurrido dicho plazo se procederá 
a exhumarlos sin previo aviso. 
CUADRO SEGUNDO 
Núm. 11 Manuel Gómez Aguilera 
» 33 Antonio Alarcón Romero 
> 44 Remedios Reina Rcbola 
CUADRO CUARTO 
» 25 Soledad Nieblas Márquez 
» 40 Purificación R^yes Bravo 
CUADRO QUINTO 
» 11 Trinidad Lanzas Ríos 
» 42 María Jesús Jiménez Cano 
> 45 Manuel Gallardo Barroso 
CUADRO SEXTO 
> 10 María Ramírez Bravo 
> 21 Inocencia García Conejo 
CUADRO SEPTIMO 
» 15 José Osuna Cotonilla 
» 19 Antonio de la Vega Rodrfguer 
> 25 María López Ramos 
> 38 Fernando Ríes Mora 
» 44 Carmen Casasoia Ríos 
> 48 Manuel Ruiz Montero 
» 65 Antonio Sarmiento Madrigal 
Aníequera 3 de Julio de 1934. 
E l Jefe del Negociado, 
José M.a León. 
C I N T A S P A R A M Á Q U I N A 
Oír wmtm <*m la l ibmrfs <EI Siqlo XX>. 
R e i f l c i o n o e n i c h o s 
VENCIDOS EN EL PASADO MES 
DE JUNIO DE 1934 
Los señores interesados deben pasar 
para abonar las respectivas permanen-
cias en la Oficina Recaud?dora de Ar-
bitrios del Excmo. Ayuntamiento, en el 
plazo de quince días, a contar de la 
fecha de publicación de la presente 
relación en la Prensa transcurrido 
el cual se procederá a exhumarlos sin 
previo aviso. 
Núm. 96 José Molina Pérez 
396 Dolores Aguilar Muñoz 
452 Dolores Pérez Baro 
789 Juan Siles Gálvez 
793 Remedios Curlel Díaz 
916 Francisca Artacho González 
Antequera 3 de Julio de 1934. 
E l Jefe del Negociado, 
José M.a León. 
f _ ' " « r i s a ! . • — • 3 BOU QB ANTEQUEBA 
v i d a m u m c i P A L 
L A SESIÓN DE A N T E A N O C H E 
Bajo la presidencia del señor Pozo, 
se reúnen los señores Villalba, Luque, 
Aguilar, Ruiz, Moreno, Vidaurreta, Ríos, 
Muñoz, Prieto, Velasco, Sanz, Pérez, 
Carrasco y Carrillo. 
Actúa de secretario accidentalmente 
el señor Villarejo, auxiliado por el señor 
Ruiz Ortega. 
Se lee el acta de la anterior, y el señor 
Luque se refiere al asunto del informe 
del señor Oórgolas, y protesta de que 
hayan conocido fuera del Ayuntamiento 
un documento antes de ser traído a 
sesión. Como el alcaide le dice que no 
es ocasión de hablar del asunto, se con-
forma con votar en contra de ¡a apro-
bación del acta. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Moreno insiste en el arreglo 
de la calle de San Pedro, y recuerda la 
necesidad de adquirir la báscula para el 
Matadero. También pregunta por el 
alumbrado de Cauche, y el alcalde le 
contesta que nada se ha hecho por 
falta de fondos. 
El señor Ruiz entrega al señor Villal-
ba el estado de cuentas de la Farmacia 
municipal que le tenía solicitado para 
comparar con lo que antes costaban las 
medicinas de Beneficencia, y el aludido 
demanda otros datos para completar 
su estudio. 
El señor Carrillo pide que se baje el 
pan por haber descendido el precio del 
trigo, y se acuerda dirigir un telegrama 
a la Junta Provincial de Abastos. 
ORDEN DEL DIA 
Se incluyen varios escritos urgentes, 
pero el señor Luque protesta de que no 
consten en la citación ciertos asuntos 
para que los concejales los conozcan 
con tiempo. 
El señor Vidaurreta propone conste 
en acta el sentimiento de la Corpora-
ción por haber fallecido el ex alcalde 
don Francisco de la Cámara; se adhie-
ren el señor Aguilar y otros y se acuer-
da así, nombrándose además una comi-
sión para dar el pésame a la familia. 
Se leen las cuentas, preguntando el 
señor Moreno si traen el requisito que 
él tiene pedido, y se lee la nota de In-
tervención en que se dice que todas izs 
facturas tienen consignación sobrada, 
con lo cual se aprueban aquéllas sin 
discusión. 
En cambio, hay una discusión larga 
al leerse la petición que hace un meri-
torio para que se le gratifique, y al fin 
se acuerda concederle 50 pesetas. 
Se da cuenta de un informe del arqui-
tecto sobre autorización para obrar una 
casa en la Cruz Blanca, que, dice, se 
puede conceder siempre que el proyecto 
venga firmado por un arquitecto o perito. 
Se promueve discusión acerca de si es 
indispensable o no ese requisito, para 
cumplir con las Ordenanzas, y de si se 
han concedido otros permisos sin tener 
en cuenta ese precepto. Surgen vivos 
incidentes entre los señores Carrillo y 
Ríos, y luego entre éste y Velasco, y 
finalmente cuando se está a punto de 
llegar a una votación, el señor Vidau-
rreta propone, y así se acuerda, aprobar 
el informe del arquitecto y facultar al 
alcalde para que cuando se cumplan 
los requisitos legales autorice el co-
mienzo de la obra. 
Se acuerda publicar las relaciones de 
zanjas y nichos vencidos, y se concede 
un socorro y dos licencias. 
Se lee una disposición aparecida en 
la «Gaceta» regulando la venta de 
trigos y creando comisiones que en ella 
intervengan. En cumplimiento de ello se 
procede a designar el presidente y el 
suplente. 
El señor Ríos propone para la presi-
dencia ai alcalde; el señor Villalba pro-
pone al señor Carrillo, y el señor Vidau-
rreta al señor Moreno. Tras sendas 
explicaciones por parte de los propo-
nentes y divididas así las fuerzas por 
cada minoría, se procede a doble vota-
ción, que da por resultado la designa-
ción del '.señor Pozo para presidente de 
la expresada Junta y el señor Prieto 
para suplente, y se levanta la sesión. 
B Í M Mu desaparecer sus rasas 
iáDiolo el color primitivo...? 
u 
Loción EVA 
No mancha la piel; perfume agra-
dable. — Se vende a granel, a 5 
pesetas litro, en la 
Pelopria de señoras - Josí Garda Orliz 
!V1 a c ió rúes los, 2 
S U C E S O S 
ENTRE HERMANAS 
La vecina de la cuesta del Bolo, 
Concepción Martin Ruiz por una cues-
tión originada por un pequeño hijo 
suyo, riñó con su hermana Dolores, y 
cuando menos se lo esperaba, cogió 
ésta un biberón y le dió un golpe en la 
cabeza, produciéndole dos heridas, de 
las que fué curada en la casa de socorro. 
ATROPELLO INVOLUNTARIO 
Al pasar en el «auto> de su propie-
dad, que conducía, el vecino de Málaga 
Juan Ruiz Vallejo, por el final de la 
calle de Estepa, salió inopinadamente 
de detrás de un camión una [mujer, y 
aunque aquél frenó rápidamente no 
pudo evitar el darle un porrazo. 
La atropellada resultó ser Remedios 
García Toro (a) la Bomba, habitante en 
la Cruz Blanca, la que fué asistida en la 
casa de socorro de una contusión en el 
muslo izquierdo y erosiones en la mano 
derecha, leves. 
SE LLEVABAN LOS PEPINOS 
Cuando se hallaba el jefe de Vigilan-
cia señor Cañizares y los guardias 
municipales Antonio Vera y Francisco 
Alba a las puertas del Cine Torcal en 
la noche del jueves, observaron que a 
la trasera de un camión de carga que 
pasaba a gran velocidad, iban subidos 
tres muchachos sacando algo de unos 
sacos que llevaba el vehículo. El expre-
sado jefe ordenó a los guardias siguie-
ran tras el camión, y al parar éste en la 
Alameda, los muchachos huyeron, lo-
grando los agentes detener a uno que 
llevaba seis pepinos en los bolsillos. 
El detenido resultó llamarse Salvador 
Alvarez Caballero, de 14 años, con 
domicilio en calle Lozana, quedando a 
disposición del Juzgado de Instrucción, 
por no haber en la provincia Tribunal 
tutelar de menores. 
LOS PERROS QUE MUERDEN 
En la casa de socorro fué curado el 
niño de cuatro años Luis Ortega García, 
habitante en callejón del Barrero, de 
erosiones en la región glútea derecha 
causada por un perro de Dolores 
Priego. 
También ha sido mordido el niño 
José Gallardo Artacho, de tres años, 
domiciliado en la plaza de Santiago, 
quien presentaba dos heridas en la 
mano derecha, causadas por otro perro, 
propiedad de Dolores García Vegas. 
El niño de cuatro años Ricardo Pa-
dilla Pérez, de calle San Antonio, fué 
mordido por el perro del vecino de la 
misma calle Rafael Díaz García, resul-
tando con una herida contusa en la 
pierna izquierda. 
Asimismo ha sido curado de una 
erosión en la pierna derecha el mucha-
cho, de 14 años, Francisco Alvarez Gon-
zález, habitante en la Carrera, que le 
fué causada por un perro desconocido. 
Los tres primeros canes fueron reco-
nocidos. 
ENTRE MENDIGOS 
En la calle de Lucena se hallaban 
esperando limosna a la puerta de una 
casa la anciana de 70 años Francisca 
García Jiménez, con domicilio en la 
plaza de San Bartolomé, y el ciego 
Antonio Tindán Rodríguez, de 48 años, 
habitante en calle del Río, y entre ellos 
se suscitó una cuestión «profesional» 
resultado de la cual el ciego le pegó un 
palo a la Francisca, causándole un» 
herida contusa con hematoma en $ 
antebrazo derecho, que hubo de serle 
curada en la casa de socorro. 
El ciego alega que la otra le habta 
pegado antes con las manos y él se de-
fendió con el palo que llevaba. 
RIÑAS V ESCÁNDALOS 
El guarda nocturno Antonio García 
Pérez pasaba por las Peñuelas cuando 
vió que dos individuos reñían golpear 
dose mutuamente, teniendo que acudí 
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en auxilio de uno de ellos, llamado An-
tonio Maese García, de 23 años, mecá-
nico de oficio y habitante «n la cuesta 
de Santo Domingo, que había resultado 
Con una herida en la frente, la que le 
fué curada en la casa de socorro. 
El agresor, que se llama Antonio Cor-
bacho Jiménez, de 25 años y domicilia-
do en la calle del Toronjo, fué detenido 
después por los guardias Antonio Gon-
zález y Juan Moreno, quienes le lleva-
ron ala Jefatura, siendo puesto a dispo-
sición del Juzgado Municipal. 
Por el guardia municipal de Cartao-
jal han sido denunciados los vecinos de 
aquel anejo Francisco Jiménez Domín-
guez y su esposa Isabel Lara, conocidos 
por los «Mondoñas», que riñeron con 
Dolores Moreno Hateras (a) la Foraste-
ra, insultándose mutuamente y armando 
gran escándalo. 
La vecina de calle Alta, Teresa Arjo-
na Campos, ha denunciado que Dolo-
res Clavijo Gradiche (a) Achona, habi-
tante en una casilla enclavada en el 
cerro de la Cruz, le había maltratado de 
obra en su propio domicilio, porque la 
denunciante le pidió explicaciones res-
pecto a que la Dolores había arrebatado 
setenta céntimos a una hija pequeña de 
la denunciante. 
Por formar fuerte escándalo, riñendo, 
en la plaza del anejo de Villanueva de 
la Concepción, han sido denunciados 
los vecinos del mismo Antonio Amaya 
Muñoz y Diego Zafra Zafra. 
DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
Por extraer agua de un registro han 
sido denunciadas las vecinas de la caüe 
Hornos, Dolores Padilla y Encarnación 
Jiménez. 
Por transitar con exceso de veloci-
dad llevando abierto el escape, ha sido 
denunciado el chófer José Fernández 
Montañés, que conducía el camión 
H. 1518, propiedad de un vecino de 
Málaga. 
DE LA GUARDIA CIVIL 
El guarda jurado del partido de Pini-
Ilos Juan Varo Bautista, ha denunciado 
que encontró en un olivar a un indivi-
duo que tenía allí dos caballerías pas-
tando, y al requerirle para que le diera 
su nombre se negó a hacerlo. La B^ne' 
mérita logró detener a dicho indivi luo, 
que se llama Antonio Raquelo Lazo, de 
64 años y habitante en ésta, c<»!Ie del 
Consuelo, poiiiéndoio a disposición del l 
Juzgado Municipal por haber infringido | 
| j correspondiente artículo del Código i 
Penai. • 
Han sido denunciados también por | 
pastoreo abusivo, el vecino de Alameda j 
Joaquín Cívico Velasco y luán García ' 
Morilla. 
POR NO PARAR EN EL FIELATO 
IhF' ^P'63*10 te Arbitrios Valentín 1 
«oañez Esteban, denunció que por el 
Puesto donde prestaba sus servicios en 
la calle del Picadero, pasó un camión 
que no sólo no se detuvo, para su re-
gistro, sino que sus ocupantes le diri-
gieron toda clase de insultos. Por las 
señas dadas por el denunciante se ha 
descubierto que dicho vehículo es de un 
vecino de Málaga, yendo conducido por 
el chófer José Lozano Vidal, vecino de 
Marbella y con el cual iban Francisco 
Claros Gallardo y su hijo José, habitan-
tes en la barriadi del Rincón de la 
Victoria, 
HURTOS EN EL CAMPO 
En la finca situada en el cerro de los 
Pernales, término de Fuente-Piedra, 
propiedad de Juan Calle Fuentes, se 
ha descubierto un robo de espigas de 
cebada, ignorándose hasta la fecha 
quien o quienes lo hayan realizada. 
En las mismas circunstancias se en-
cuentra Rafael Cortés Quintana, ha-
bitante en la calle de la Vega, quien ha 
denunciado él hurto de dos fanegas 
de cebada de una haza situada en el 
partido de Pinillos. 
Por la Guardia civil fueron sorpren-
didos Antonio Velasco Llamas, An-
tonio García Alarcón, y Lorenzo Bo-
rrego Aranda, vecinos de Humilladero, 
cuando se encontraban hurtando es-
pigas de un sembrado en el cortijo de 
Las Lomillas, propiedad del vecino de 
Antequera Pedro Gutiérrez Escebar. 
Dichos sujetos venían realizando hurtos 
burlando la vigilancia de la Bene-
mérita, que al fin los descubrió, mon-
tando un eficaz servicio que ha dado 
por resultado la detención de los ex-
presados, a quienes les han sido inter-
venidas cuatro caballerías, más cuatro 
sacos llenos del cereal que hurtaban y 
la hoz con que lo estaban segando. 
LESIONES VARIAS 
En los pasados días han sido asistidos 
por él personal de urgencia en la casa 
de socorro, los siguientes individuos: 
Pedro Offiz Ariza, de calle Juan Cas-
co, presentaba una herida contusa en 
el dedo anular de la mano izquierda, 
causada con una piedra. 
Rafael Palomino Galán, de calle San 
Bartolomé, una herida incisa en el de-
do pulgar de la mano izquierda, cau-
sada con arma blanca. 
Carmen Ortega Muñoz, de Cruz 
Blanca, extracción de una aguja clava-
da en la mano derecha,estando lavando. 
Francisco García Gómez, habitante 
en la estación férrea, una herida incisa 
en el dorso de la mano derecha y lesión 
en una vena, causadas al caérsele una 
hoz que llevaba sobre el hombro. 
Teresa Rubio Real, calle Alta, una 
herida en el muslo derecho causada con 
una caña. 
Juan Aguilar Sierras, de 6 años, calle 
Pizarro, heridas incisas en los dedos 
índice y medio de la mano derecha, 
producidas con una lata. 
José Sedaño Grajees, de calle Ga-
vilanes, erosiones en dos dedos de la 
mano derecha, al serle cogida ésta en 
una polea. 
Francisco Astorga Berrocal, de 79 
años, y habitante en Archidona, ero-
siones en varias partes de la cara y 
hematoma en el ojo izquierdo, por 
caida. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
LM «te naces 
Antonio Guerrero Guerrero, Francis-
co Ramos Galván, Gloria Moreno Abad, 
Lucía Gracia Navas, Antonio Maravé 
Daza, Carmen García García, Migué! 
Fuentes Corbacho, Alfonso Heckendorn 
Sosa, Salvador Moreno Toro, Fiancisco 
y Concepción Moreno Rus, Pedro 
Ragel García, Antonio Narbona Sar-
miento, José Aguilar Casado, Juan 
Casco Burgos, Miguel Luque Mufloz, 
Ana Navarro Galeote. 
Varones, 12.—Hembras, 5 
im m* mmtm 
Valvanera Hinojosa Hidalgo, 6 meses; 
Socorro Rosal López, 6 meses; José Pa-
radas Sánchez, 75 años; María Luque 
Conde, 82 años; Dolores Adza Mar-
char, 1 año; Ana Cuenca Madrigal, 7 
meses;Enrique PradosMaravé, 6 meaes; 
Francisco Cano Oí dóñez, 2 meses; Con-
cepción Pérez Cuenca, 25 «ños; Juan 
Ríos Rodríguez, 7 meses; Juin Rivera 
Acedo, 6 meses; Francisco del Campo 
Gaündo, 3 meses; Juan García Sierras, 
19 meses; María Teresa Delga Jo Del-
gado, 16 meses; Francisco Oitiz Medi-
na, 25 años; Diego Pascual Diez de los 
Ríos, 9 meses; Socorro Luque Vigas, 
55 años; Dolores Maravé M utmez, 13 
meses; Antonio Ruiz Gallego, 6 meses; 
Isidro Luque Rodríguez, 2 meses; M i -
guel Quero López, 4 meses; Alfonso 
Heckendorn Sosa, un día; 1 defonso 
Mír de Lara, 68 años; Manuel Vegas 
Jiménez, 8 meses; Francisco Salerno 
García, 14 meses; Francisco de la Cá-
mara González, 72 años; José López 
Bautista, 70 años; Juan Castillo Avila, 
un año; Teresa Navarrete Cañadas, 14 
años. 
Varones, 19.—Hembras, 10. 
Total de nacimientos. . . , 17 
Total de defunciones . . . . 29 
Diferencia en contra de la vitalidad 12 
Federico Esteban Barranco, con Con-
cepción Vllches Navarro. — JerótJmo 
Muñoz Gallardo, con Encarnación Ma-
ravé Morente. — Francisco Carrégcdo 
Páez, con Socorro González Castilí».— 
Salvador García Ogalla, con Socorro 
Lara Moreno. 
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Primero r m h m m i a , 
despuél sabidiirfa. 
S¡ quiere legar a sus 
hijos un porvenir hala-
güeño, vitalice su san-
gre y equilibre sus ner-
vios y cerebro con el 
reconstituyente 
HIPOFOSFITOS SALUD 
eficaz y rápido contra 
I n a p e t e n c i a , D e b i l i d a d , R a q u i t i s m o 
Su empleo está indicado 
lo mismo en verano que en invierno. 
Aprobado por la Academia de Medicina 
Mo se vende a granel. 
C A F E - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
SSiÚUD 
HlfJOHjSMTOS 
L . o s m « j o r « s R o s t r o s 
Mantcca5o$, Roscos y /Hfajorss 
E X P I S I T f l PflSTH FLOR DE BYELL8I19 YÍLjOENDBB 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
> 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » » 1.76 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
Jeromín 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
P r e c i o - 1 0 c é n t i m o s 
De venta en ia l ibrería «El Siglo XX». 
c 
I 
S E L L O S D E 
U C H O Y M E T A L 
Fechadores, Formularios, Abecedarios, Numera-
dores, Sellos especiales, Imprentillas, Cajas rotu-
ladoras para Giros, Tintas para lampones, Varios 
tamaños de tampones. Folladores, Alegorías, Es-
cudos, Modelos Oficiales, Modelos de Escuelas y 
Colegios, Farmacias y Gremios. 
Aparatos para sellar en seco a relieve. 
Placas grabadas químicamente, Fichas troquela-
das, Tenazas precintadoras, etc. 
Librería 
I 
I I E l 
R e p r e s e n t a c i ó n d e i m p o r t a n t e f á b r i c a s 
Siglo X X " 
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